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Société des fabricants d'horlogerie 
de la Chaux-de-Fonds 
Nous avons sous les yeux le rapport de 
cette société pour l'exercice 1900-1901, du 
à la plume de son secrétaire M. G. 
Bubloz. 
Au nombre des questions qui ont été 
traitées par Ja Société, figure celle très 
importante de l'apprentissage chez les gra-
veurs et guillocheurs, déjà traitée à di-
verses reprises dans Ja Fédération hor-
logère. 
Les patrons graveurs de la Chaux-de-
Fonds ont mis la Société des fabricants 
d'horlogerie au courant de la situation qui 
leur est faite, depuis J'applicalion de la con-
vention entre la Fédération des ouvriers 
graveurs et guillocheurs, d'une part et les 
chefs d'ateliers décorateurs d'autre part. 
« Vous connaissez l'accord intervenu, — 
dit le rapport de la Société des fabricants, 
— par lequel tous les apprentis doivent 
passer par l'Ecole de gravure, la défense 
absolue aux chefs d'ateliers d'enseigner 
leur métier, même à leurs propres enfants, 
et le consentement des ouvriers à ne pas 
s'émanciper et à ne pas créer de nouveaux 
ateliers. 
« Les mauvais effets de cet accord ne se 
sont pas longtemps fait attendre. Il y a 
pénurie d'ouvriers et surtout de guillo-
cheurs. Les fabricants ont dû s'adresser à 
un moment donné à des ateliers hors de 
la localité, afin de pouvoir tenir les enga-
gements qu'ils avaient contraclés. 
« Voilà les résultats détestables de me-
sures appliquées sans avoir étudié au préa-
lable la question sous toutes ses faces, 
sans avoir prévu les moyens d'exéention, 
sans avoir tenu compte de tous les inté-
rêts en présence. » 
On sait que les graveurs et guillocheurs 
s'en prennent à tout le monde, excepté à 
eux-mêmes de l'état actuel. Ils critiquent 
la Chambre cantonale, qu'ils n'ont d'ail-
leurs jamais nantie de la question ; l'Etat 
qui ne développe pas assez les écoles pro-
fessionnelles et crient au secours à la So-
ciété des fabricants d'horlogerie, pour 
qu'elle trouve un remède à la situation. 
Nous ne pouvons mieux faire que de 
citer le rapport : 
« La Société des Fabricants doit com-
prendre qu'il s'agit de sauver une indus-
trie que l'imprévoyance des premiers inté-
ressés met à deux doigts de sa ruine ; les 
autorités communales doivent s'empresser 
de voler les crédits nécessaires à l'aména-
gement d'une école de guiilochage, annexe 
de l'école de gravure, avec l'outillage mo-
derne le plus complet et le plus perfec-
tionné. 
« Ce retour aux syndicats obligatoires, 
aux jurandes et corporations d'il y a un 
siècle est en contradiction avec les aspira-
tions actuelles. On a eu le bonheur d'abo-
lir les privilèges à la (in du 18e siècle et 
déjà on y retourne comme à la source sa-
lutaire qui doit ramener la paix sur la 
terre, régulariser le travail et la produc-
tion, maintenir le taux élevé des salaires, 
procurer le bien-être et la félicilé suprêmes 
à toute la classe des travailleurs. Quelle 
utopie ! Mais les expériences ne profitent 
en général pas à ceux auxquels elles s'a-
dressent. 
«Pour peu que l'exemple des patrons dé-
corateurs et des membres de la Fédération 
des ouvriers graveurs et guillocheurs soit 
suivi par les autres parties de l'industrie 
horlogère. nous assisterons, comme pour 
le montage des boites argent, comme pour 
la gravure, à l'exode successive de toutes 
les parties de la fabricalion ; ce jour-là, 
l'industrie aura cessé d'être pospère dans 
nos montagnes, elle aura vécu. 
« Notre comité s'est expliqué carrément 
à ce sujet avec Messieurs les représentants 
du Comité des patrons décorateurs. El 
pour clore la séance, nous les avons priés 
de faire toutes les études préparatoires né-
cessaires, de nous soumettre leur travail, 
nous réservant ensuite de discuter sous 
quelle forme et dans quelles conditions 
nous pourrions leur donner appui. 
« Au lieu d'un rapport documenté, Mes-
sieurs les patrons décorateurs ont soumis, 
le 7 mai, à la signature de notre président 
une lettre adressée au Comité de l'Ecole 
d'Art. Celle-ci rappelle seulement la déci-
sion prise de supprimer les apprentissages 
dans les ateliers, Ja pénurie des ouvriers 
guillocheurs, et prie le Comité de l'Ecole 
d'Art de faire les démarches ollicielles au-
près des autorités compétentes, afin d'ob-
tenir de ces dernières les subsides néces-
saires à l'adjonction d'une école de guillo-
chis et de gravure de lettres à l'école pro-
fessionnelle actuelle. 
« M1' Braunschweig, président de la So-
ciété des fabricants d'horlogerie, n'a pas 
cru devoir signer celle pièce sans en nan-
tir son comité. Il l'a retournée en deman-
dant qu'il nous en soit remis copie pour 
servir de base à notre discussion. 
« Le 30 mai, la copie nous est parvenue, 
mais elle devenait sans objet puisque l'o-
riginal avait été expédié depuis plus de 20 
jours à son adresse. 
« O n pourrait inférer de ce qui précède 
que nous sommes les adversaires de l'en-
seignement professionnel. Il n'en esl rien. 
« Si nous ne sommes pas d'accord avec 
les procédés de la Fédération des ouvriers 
graveurs et guillocheurs et des chefs d'ate-
liers décorateurs dans celte question des 
apprentissages, nous sommes quand même 
partisans convaincus de renseignement 
professionnel bien organisé et nous re-
commandons également la création d'une 
école de guiilochage et de gravure de let-
tres, annexe de l'école de gravure actuelle. » 
Cet intéressant rapport se termine par 
un chapitre intitulé: Statistique et conclu-
sions, dont nous reproduisons la partie 
essentielle : 
« Noire effeclif s'est légèrement aug-
menté. Les admissions l'ont emporté de IJ 
noms sur les démissions. Notre association 
compte à ce jour 192 maisons représen-
tant la presque totalité de la fabricalion 
horlogère de la place. 
« Comme nous le disons au commence-
ment de noire rapport, nos travaux cette 
année ont été moins nombreux (pie précé-
demment, mais ils sont importants par 
les résultats pratiques auxquels nous som-
mes arrivés. 
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«L'avenir le plus prochain nous apparaît 
sous des couleurs plus sombres. Un ralen-
tissement dans les affaires, des bruils de 
grèves, les tentatives des syndicats ouvriers 
pour limiter ou défendre les apprentissa-
ges, leurs revendications concernant la 
réglementation du travail et la fixation de 
salaires minima en sont les indices certains. 
Déjà' Bicnne et le Vallon sont agités et le 
mouvement parait s'étendre aussi dans 
les Montagnes neuchàteloises. 
(f Notre intérêt nous commande impé-
rieusement de surveiller tous ces mouve-
ments, de les étudier dans leurs causes et 
de chercher à en prévenir les fâcheux effets. 
Ce sera la lâche du comité qui doit nous 
succéder. Nous réclamons dores et déjà 
pour lui le concours de toutes les bonnes 
volontés, et nous faisons appel à vos sen-
timents de solidarité et de parfaite entente 
pour la defense de nos intérêts communs. 
« Les sociétés de fabricants se sont unies 
autrefois pour résister aux prétentions 
exagérées du syndicat des ébauches; elles 
ont donné une dure leçon aux fabriques 
de spiraux réunies ; formons le vœu qu'elles 
sachent toujours se prêter un mutuel ap-
pui chaque fois que les intérêts de leurs 
membres seront menacés. 
« C'est presque un axiome : à des temps 
prospères et calmes succèdent des pério-
des moins laborieuses ou plus troublées. 
L'essentiel est de savoir vaincre la résis-
tance ou l'opposition sans entacher sa di-
gnité et sans compromettre l'avenir. La 
Société des Fabricants d'Horlogerie de La 
Cliaux-de-Fonds ne faillira pas à ses tradi-
t ions , elle apportera dans les circonstan-
ces difficiles l 'énorme poids de sa considé-
rai ion et des intérêts qu'elle représente. » 
Extrait du rapport de la Commission de 
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique du 
Locle. 
Fréquentation 
A) Section des horlogers. — Le nombre des 
élèves qui ont fréquente l'école dans l'année, a 
été de 48. Aujourd'hui, il y a 36 élèves pour 27 
à pareille époque, l'année dernière. Nous comp-
tons 30 Neuchàtelois ou enfants de parents domi-
ciliés au Locle, 2 Suisses d'autres cantons et 4 
étrangers. 
Ges 3b" élèves sont occupés aux travaux sui-
vants: 13 aux petits outils, 1 aux ébauches, 1 à 
la pendulerie, 3 aux mécanismes, 4 aux flnissges, 
8 aux échappements à ancre, i aux échappe-
ments à bascule, 3 aux repassages, 2 aux régla-
ges. 
B) Section des mécaniciens. — L année sco-
laire a commencé avec 14 élèves, soit le nombre 
actuel. Un externe a suivi les leçons de dessin 
pendant cinq mois. 
Indiquons que In sous-commission caresse le 
projet de porter la durée de l'apprenlissuage 
complet de trois ans è quatre ans, ce qui per-
mettrait à nos élèves mécaniciens d'obtenir le 
diplôme cantonal, comme les horlogers. Il nous 
faut pour cela les nouveaux locaux et puis un 
second maître pratique bien au courant des plus 
récents procédés de fabrication. Nous espérons 
voir oe projet prendre corps l'année prochaine. 
G) Section des graveurs. — L'école compte 
actuellement 7 élèves, dont 6 entrés le 3 janvier. 
Nous avons eu, dans ce semestre, en outre trois 
sorties et deux entrées. 
La durée de l'apprentissage est ici de quatre 
ans; à sa sortie de l'Ecole, l'élève pourra entrer 
directement comme ouvrier dans les ateliers de 
la ville G'est dans la quatrième année seulement 
que se fera le travail sur plaques d'or. 
D) Section des monteurs de boites. — L'é-
cole s'est ouverte avec 0 élèves, soit le nombre 
de places qui sera disponible chaque année, de 
mémo que dans la section des graveurs. L'un 
d'exu est sorti le 13 avril et a été remplacé le 1er 
mai, de sorte que les six places sont occupées en 
ce moment. 
Ici, la durée de l'apprentissage sera de trois ans. 
L'élève qui aura fait son temps d'école avec suc-
cès entrera ponr une année, dans un atelier de 
la ville en quatilé d'assujetti : là il apprendra le 
travail sur or. L'apprenti sera alors devenu un 
ouvrier, 
En résumé, l'Ecole compte actuellement 63 
élèves, ce qui constitue un total des plus réjouis-
sants. 
Bureau Communal d'observation de 
montres 
Nous donnons plus loin, dans les travaux de 
la Commission, le texte revisé du règlement 
d'observation. 
Voici la liste des bulletins qui ont été délivrés 
celte année, soit un total de 1049. 
Classe A. MM. Jacot-Houriet : 2 montres. 
Les fils de R. Picard, 1 montre. 
Paul Nardin : 1 montre. 
Classe B. MM. Jacot-Houriet: 9 montres. 
Les fils de R. Picard, 4 montres. 
Perret et Berthoud, 2 montres. 
Rössel et fils, 2 montres. 
Classe C. MM. Jacot-Houriet, 4 montres. 
César Racine, 2 montres. 
Les fils de R. Picard, 2 montres. 
Georges Favre-Jacot & Ci0, 1020 
montres. 
Le bureau d'observation a donc fourni un tra-
vail considérable, et M. Charles Huguenin, notre 
collègue, a bien voulu seconder M. le directeur 
Grossmann. Ce surcroit de besogne était du au 
dépôt des montres Georges Favre-Jacot & C'e, 
établies pour le tir fédéral de Lucerne. La limite 
fixée par le règlement étant de 20 secondes, la 
plupart de ces pièces sont restées au-dessous de 
5 secondes. C'est là un résultat d'ensemble très 
remarquable et nous en félicitons la fabrique des 
Billodes. 
Classes spéciales 
Et puis, nous caressons un projet qui a déjà 
pour lui la sympathie des chefs de fabrique et de 
notre population ouvrière et qui est en ce mo-
ment soumis à l'examen bienveillant des autori-
tés communales. L'Ecole d'Horlogerie, jusqu'à 
ce jour, a formé des horlogers iniliés à toutes 
les spécialités du métier, tant au point de vue 
théorique que pratique. Elle a eu pour principal 
objectif de donner s l'industrie ses chefs et ses 
contremaîtres. — Mais les conditions du travail 
se sont modifiées à tel point que les parties d'hor-
logerie ne peuvent plus s'apprendre chez des 
maîtres d'apprentissage. Le recrutement des ate-
liers en souffre et la situation est devenue alar-
mante. Or, l'expérience a appris aux chefs de 
fabrique que plus les machines se perfection-
nent, plus il est nécessaire d'avoir des ouvriers 
horlogers connaissant à fond leur métier. Et 
voilà pourquoi de nouveaux devoirs incombent 
à l'Ecole d'Horlogerie qui doit organiser des ate-
liers pour former des ouvriers de parties. 
Nous proposons l'ouverture des classes sui-
vantes : 
1° Une classe de planteurs d'échappements. 
— L'Ecole formera des acheveveurs et des pivo-
teurs (durée de l'apprentissage deux ans). La 
première année sera employée aux travaux pré-
liminaires, puis viendra l'étude de la spécialité 
choisie. A coté du travail pratique, les élèves au-
ront chaque semaine, en tout, trois heures de 
dessin horloger, de calcul et de théorie élémen-
taire d'horlogerie. 
2° Une classe de repasscurs et remonteurs. 
— La première année sera employée aux tra-
vaux préliminaires, pendant six mois on fera 
des achevages et pivotages, puis pendant une 
année des repassages et remontages, ce qui 
donne une durée d'apprentissage de deux ans et 
demi. L'enseignement théorique, également très 
réduit, prendra le même temps que dans l'autre 
section. 
— Chaque classe aura un maître spécial pour 
la diriger. 
L'ouvrage nous est assuré par d'importantes fa-
briques ; enfin, le produit du travail appartien-
dra à l'Ecole. 
Recettes douanières 
On écrit de Berne à la Renie : 
La courbe des recettes douanières conti-
nue à s'abaisser avec une constance déses-
pérante et quoique l'an dernier ait déjà 
marqué un recul très sensible sur les pé-
riodes précédentes. Le bulletin du 10 au 
20 juillet accuse de nouveau une assez 
forte diminution du produit des douanes, 
qui se trouve aujourd'hui inférieur de 2 '/2 
millions à celui de la période correspon-
dante de 1900. 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Eiircgiittremeiitg. 
Cl. 64. n° 21,639. 3 novembre 1900, 4 h. p. — 
Coq avec piton porte-spiral mobile. — Charles 
Rosat, Progrès, 39, Locle (Suisse). 
Modifications. 
Cl. 64, n° 29,715. 30 mai 1900, 3 h. p. — Méca-
nisme de remontoir et de mise l'heure. — Ju-
les Juillerat-Rerthoud, Neuveville (Berne, 
Suisse). Mandataire: HansSlickelberger, Bâle. 
Licence du 10 juillet 1901, en faveur deKurth 
& O , Neuveville (Berne, Suisse) ; enregistre-
ment du 13 juillet 1901. 
IC;i<Ii ; i l i o n * . 
Cl. 64, n" 12,020. Boite de montre perfectionnée. 
Cl. 64, n° 16,675. Dispositif de remontoir pour 
montre de poche avec réveil. 
Cl. 65, n° 10,090. Mouvement de répétition pour 
montres. 
Exposition en Russie 
L'article du Moniteur officiel du Com-
merce, que nous avons reproduit dans no-
tre dernier numéro, contient deux erreurs 
provenant de ce que l'auteur du règlement 
de cette exposition a transformé en milliè-
mes les désignations russes 56 pour l'or et 
84 pour l'argent. 
L'article 7 du règlement de la dite expo-
sition doit être rétabli comme suit : 
1° L'or et l'argent travaillés ne peuvent 
être vendus en Russie, d'après les lois en 
vigueur, qu'aux titres suivants : Titre mi-
nimum pour l'or 56 zoloniks ou quatorze 
karats = 0,583 xji ; titre minimum pour 
l'argent 84 zololniks ou 0,875. 
Variétés 
Les faux témoins 
(Essais de psychologie criminelle) 
C'est sous ce titre que M. Emile Fourquel, juge 
au tribunal de lre instance de Chalon-sur-Saône, 
vient de publier un petit livre sur l'une des ques-
tions les plus difficiles et les plus délicates que la 
vie judiciaire ait à résoudre : celle des faux té-
moignages. 
Ce petit livre est un beau livre, parce qu'il a 
été inspiré à son auteur par l'amour et le souci 
de la justice ; et aussi parce qu'il est utile, et 
que s'adressant à tous, magistrats qui ont cette 
justice en dépôt, citoyens que le hasard appellera 
comme lémoins à collaborer à son œuvre, il se 
propose, par les méthodes d'investigation qui 
serviront de guide aux uns, par les scrupules 
que la dramatique peinture de l'innocence accu-
sée par le faux témoignage doit faire naftre chez 
les autres, la découverte de la vérité en ce qui 
touche l'honneur et la fortune des hommes. 
C'est aussi un livre triste dans ses conclusions, 
car l'organisation judiciaire actuelle rend sou-
vent difficile, impossible quelquefois, l'applica-
tion des moyens qu'il recommande. L'appareil 
de la vérité est complexe et délicat ; il faut le 
manier avec une attention minutieuse. La médi-
tation aiguisée demande trop de temps ; on n'a 
pas le loisir d'étudier l'âme humaine, d'enregis-
trer fidèlement toutes les variations d'une pen-
sée, pour saisir dans les nuances trop discor-
dantes l'indice certain du faux témoignage. Au 
lieu de plonger dans la vie, on ne peut en exa-
miner que les surfaces : on fixe le mensonge, 
qui se laisse d'autant mieux écrire, que l'instruc-
tion dans la plupart des cas est confiée à des ma-
gistrats trop jeunes et sans expérience. 
Dans une série d'analyses claires et sûres, M. 
Fourquet, après avoir réparti les faux témoins 
en deux grandes classes, ceux qui mentent en se 
taisant, les témoins inertes, et ceux qui inven-
tent de toutes pièces la fable qui enlèvera la vie 
à leur semblable, énumère les différentes causes 
du faux témoignage et les mobiles intéressés d'où 
il sorl. 
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Les mobiles sont individuels et les causes sont 
générales. La condition sociale favorise ou com-
bat l'extension du faux témoignage : l 'homme 
instruit et cultivé doit inspirer plus de confiance 
que le paysan, opinion qui semble discutable à 
M. Tarde, pour qui l'homme sait d'autant mieux 
construire et défendre le mensonge, qu'il est 
plus affiné et plus intelligent, mais qui pour nous 
reste vraie cependant. Incontestablement, la cul-
ture est une condition de sincérité, de cette géné-
rosité de cœur qu'exige l'expression du vrai ; 
c'est avec les hautes connaissances qu'on le dé-
gage des entraves de l'intérêt, qu'on le dédouble, 
qu'on apprend à distinguer dans l'idée, dans l'i-
mage qui jaillit spontanément, ce qui se rapporte 
au vrai et ce qui dérive d'instincts trompeurs. 
Examinez par exemple et surtout la femme ; au 
gré de ses sentiments, des faits indentiques pren-
dront, tour à tour dans sa bouche, un autre as-
pect, une autre portée ; ce n'est pas que la haine 
ou l'amitié se bornent à les éclairer d'un jour 
différent, ils deviennent autres ; ils ont un fon-
dement réel, cependant, et leur matière même a 
changé. C'est un peu le personnage de Mérimée 
qui qualifiait tour à tour de c< mouche de beauté » 
et de «couenne de lard» un signe brun que sa 
maîtresse portait au cou. L'homme simple et 
primitif ne va pas du fait brut à l'interprétation, 
mais son instinct du moment déforme le fait. Et 
d'autre part, certain paysan n'est-il pas le preuve 
évidente que le pouvoir de feindre n'est pas en 
raison de la culture de l'esprit ! 
Témoins qui se taisent par crainte, par timi-
dité, par désir de vivre en bonne intelligence 
avec les délinquants, par indifférence, par inté-
rêt ; témoins qui déposent des mensonges par 
vantardise, et pour fixer l'opinion publique, par 
légèreté, par haine, par passion politique, maî-
tres chanteurs du faux témoignage, M. Four-
quet, nous les présente tous dans des peintures 
brèves et saisissantes. 
Il a consacré un chapitre spécial aux faux té-
moignages des enfants qui objectivent si puis-
samment leurs idées-images, dont la naïveté fait 
illusion, et qui, cédant à leur besoin de merveil-
leux, sont de parfaits instruments de mensonge. 
Enfin, sortant du domaine de la psychologie 
normale, pour entrer dans celui de psychologie 
pathologique, M, Fourquet se livre à une ana-
lyse instructive et qui mérite d'autant plus d'at-
tention que cette matière est moins connue, des 
faux témoins par suggestion : femmes hystéri-
ques dont le cerveau malade enfante de monu-
mentales combinaisons et qui, sans le moindre 
remord, sans la moindre conscience, perdent 
ceux qu'elles ont désignés à leur vengeance sans 
motif; femmes à qui le véritable criminel peut 
dicter des dépositions qui le sauveront pour faire 
périr l'innocent, et aussi les foules stupides sans 
responsabilité et qui sont si facilement la proie 
de l 'hallucination. 
L'impression qui se dégage de ce livre si inté-
ressant est triste, nous l'avons dit. La dernière 
phrase est une maxime de La Rochefoucauld : 
«Toutes les vertus vont se perdre dans l'intérêt 
comme les fleuves dans la mer ». 
On se rappelle, malgré soi, le paradoxe d'Ana-
tole France, et pour se dire qu'il n'est, hélas ! 
qu'une vérité" La plasticité du mensonge semble 
mieux convenir à l'homme que la dure rigueur 
du vrai. L'homme n'est pas fait pour penser, 
c'est-à-dire pour cultiver le vrai, mais pour vi-
vre. La pensée de l 'homme n'a point le caractère 
spéculatif de la recherche désintéressée, elle est 
fonction de sa vie, des intérêts de sa vie. S'il 
ment par perfidie, il ment souvent sans calcul, 
sans se douter qu'il ment ; ses intérêts triom-
phent par sa bouche : infiniment rares sont ceux 
qui sentent au fond d'eux-mêmes, dans un invi-
sible sanctuaire, le goût de cette vérité qu'altère 
si terriblement, dans la sphère de la justice hu-
maine, le faux témoignage. 
Les instructions de l'émir afghane son 
f i ls . — Le dernier numéro de la Monthly Review 
contient les «Instructions à mon fils pour son 
voyage en Angleterre», données par l'émir d'Af-
ghanistan à son fils Nasrullah khan. 
Ces instructions, qui sont divisées en 35 para-
graphes, sont extrêmement curieuses, entre 
autres : 
III . — Lorsque vous irez voir S. M. la reine 
et le prince de Galles, ainsi que le duc de Con-
naught, il faut que vous leur donniez les pré-
sents que vous avez emportés pour eux. 
IV. — Si on vous demande d'aller voir et 
inspecter les soldats, ne leur donnez pas d'ar-
gent, mais louez-les de leur discipline et de leur 
bon ordre, et exprimer-leur votre satisfaction. 
V. — Dans tout palais, maison, hôtel où vous 
logerez ou prendrez des repas, il faut donner 
des pourboires aux domestiques au moment de 
vous en aller. 
XII. — Si l'on vous parle du commerce en 
Afghanistan et mentionne qu'il a décru, répon-
dez: Auparavant, les étrangers avaient le con-
trôle du commerce afghan que les marchands 
afghans ont repris maintenant, et j 'espère qu'a-
vec eux il va se développer. 
XV. — Si on vous demande si l'attitude de la 
Russie est ou non amicale a l'égard de l'Afgha-
nistan, répondez d'une façon concise et réser-
vée : Si la Russie ne se montre pas agressive 
à l'égard de l'Afghanistan, nous ne nous montre-
rons pas agressifs à l'égard de la Russie. 
XVII. — Si vous vous rencontrez avec les. 
ambassadeurs d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie, 
de France, etc., ne parlez pas de politique; tout, 
ce que vous avez à dire est de vous informer de 
leur santé et de celle de leur souverain; il n'est 
pas nécessaire d'en dire plus long. 
XXI. — Si le gouvernement britannique veut 
vous offrir à vous ou à quelqu'un de votre suite, 
un titre ou une décoration, vous devez refuser 
en disant: «Sans la permission de Sa Majesté 
l'émir, nous r e pouvons accepter cet honneur 
qui est contraire à la loi et à l'étiquette afghanes.» 
XXVII. — Lorsque vous êtes en présence de 
gentlemen, et surtout lorsque les dames sont là, 
il ne faut pas que vous crachiez ou que vous 
vous mettiez les doigts dans le nez. 
XXXIII. — Si le gouvernement britannique 
vous offre de l'argent ou des cadeaux, pour moi 
ou pour vous, vous pouvez accepter, mais il ne 
faut pas que vous suggériez que l'on vous fasse 
des cadeaux. 
Cote de l 'a rgent 
du 2j Juillet igoi 
Argent fin en grenailles . . fr. 102.50 le kîlo. 
A r g e n t fin léonine, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 104.50 le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris 1900 
P A U L D I T I S H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
1 1 , t j u e d e la. P a i x , a l<a C l i a i l x - c I e - F o i i f l M 
Assortiment très complet en montres décorées et montres liijonx 
MONTRES UNIES POUR DAMES (H 88 C) Chronomèt r e s 989 
23 Récompenses de ier ordre dans dernières Expositions 
et Prix généraux aux Concours de l'Observatoire. 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSK 
(H 1544 C) 
PATENT 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 1337 
Montres de précision an t i -magné t iques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et échantillons sur demande — 
Speih.n'sc]r |e Etiais-Reibrük 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G 1. T h u r ( A l l e m a g n e ) 
GKOS (II520 C) Fondée en 1853 E X P O R T A T I O N 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
B o î t e s é c h a n t i l l o n s , é t a l a g e s , e t c . 1085 
P O I N Ç O N S E X E S T A M P E S 
pour cuvet tes et boites de t r è s 
Harpes de lactique et leur enregistrement au Bureau fédéral. 
Déjà 3(100 marques ont été déposées par mon 
entremise et gravées dans mes ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur- médaillonr 
IQ M é d n i l l e a e t D i p l f l m e a H TO.'I Y B e r n e 1013 
• m e s 
G. BRAILLARD 
F A B R I C A N T 
58, Rue Leopold Robert C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert, 58 
——«HMC-a— 
Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 lignes cylindre | 6 à 14 lignes ancre 
Modèles nouveaux 
Cicelés. - Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines, - Boules, etc. 
Répétitions, Chronographes et Chronomètres à ancre 
Toujours un stock de 4 à 5oo pièces décorées prèles ù être livrées aux clients. 
Toute commande est exécutée à 1res bref délai. 
H 241 C Réglages des montres dans trois positions. 1021 
ltccoinnciiMe M é d a i l l e d ' o r , G e n è v e 1 8 0 6 
«SS» 
W 
«se» 
w 
•se. 
w 
«se. 
w 
«se. 
w 
Marque P O S T A L A P A T E N T , en 17, 18, 19, 21 et 24 lignes, 
de qualité garantie, en tous genres de boites. 
Spécialité de SECONDE AU CENTRE. Brevet c{> 16028 
G27 m « M u « M U s i n e é l e c t r i q u e i »• ».,• 11 2708 C 
NUMA CHATELAIN, TRAMELAN < - — 
Maison fondée en 1892 
H O R L O G E R I E S O I G N É E 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
Conditions spéciales à MM. lesjabricants 
S A N D O Z & B R E I T M E Y E R 
C H A U X - D E - F O N D S 
— Fournisseurs dos Montres argent du Tir fédéral — 
lul l Neuchâtei 18 98 (H20DC) 
iAuuuy^j«iiujt!iLWLMg.i.ut.ai«iaj,.ij»i muuMMumwuHg. HBL 
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Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
VICTOR DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e 
S p é c i a l i t é s : B a l a n c i e r s en nickel et en dardène. — R e s s o r t s de 
barillets. — A s s o r t i m e n t s cylindre et roues. — Aigui l l es , heures, 
minutes et secondes. — P l a q u e s serties grenat et incassables. — 
P i e r r e s brutes et diamants. — P i e r r e s f inies grenant et rubis, 
moyennes et échappements. — C h a p e a u x avec et sans oreilles. — 
Ecuel les . — T a m p o n s pivolés. — Chev i l lo t s ronds et carrés. — 
T e n o n s et pieds. — S P I R A U X . — P o u s s e t t e s en tous genres. — 
Goupi l les pour boites et cuvettes. — Visse r i e , e tc . , e t c . 
ARTIGES DIVE HS POUR: Fabricants d'Horlogerie. — Monteurs de boites. — 
Doreurs. — Planteurs. — Acheveurs. — Régleurs. — Graveurs. — Polisseurs. 
— Pierristes. — Fabricants de secrets, etc. 
Fabrication et Vente en Gros 
927 d'Outils et Fournitures pour Rhabilleurs (H 3890 P) 
E X P É D I T I O N P O U R T O U S P A Y S 
Albums et Catalogues i l lustrés sur demande 
P R I X E X C E P T I O N N E L L E M E N T AVANTAGEUX 
Fabrique et terrain à bâtir 
à V E N D R E 
Dans une ville industrielle de la Suisse occidentale, une 
fabrique presque neuve est offerte volontairement en vente, se 
composant de 5 vastes salles pour ateliers, de beaux locaux de 
bureaux, ateliers de mécanique, forge, bâtiment de machines, 
installation électrique, local pour chaudière à vapeur, avec 
chauffage central dans toute la fabrique, atelier de menuiserie, 
logement du concierge, installation du gaz et de l'eau, etc., etc., 
magasin, maison d'habitation avec jardins, assise et terrain, de 
plus un te r ra in en nature de prés et terre labourable, le tout 
en un tenant, d'une contenance totale de 4 ha. 2(io2 ares. 
Les bâtiments sont favorablement installés pour l'exploita-
tion d'un commerce de fabrication d'horlogerie cl sont recom-
mandâmes de même pour y exploiter toute autre industrie. — 
Conditions d'impôts et de travail favorables. 
Le terrain est recommandable pour être utilisé avantageu-
sement comme te r ra in à bâtir . 
La propriété entière se trouve dans une exeelllenle situation 
entre deux routes principales, à proximité d'une gare, dans un 
quartier industriel où la construction a pris un grand dévelop-
pement. 
La vente se fera en bloc, ou la fabrique, la maison d'habi-
tation et le terrain à bâtir chacun séparément (ce dernier évent. 
aussi par parcelles). H 2301 C 15G2 
De plus amples renseignements sont fournis par 
H . R Y F , notaire, à B i e n n e . 
A VENDRE 
l 'outillage d 'une fabrique de boîte a rgen t et métal . Plu-
sieurs tours revolver très peu usagés; conviendraient à jeune 
fabricant. (H N) 155!) 
Indépendemment de la fabrication de boites, on céderait un 
atelier complet pour le finissage. 
S'adresser à P . E. GRANDJEAN, gérant d'affaires, 
Fleurier . 
DORAGES 
Aux ateliers Nicolet-Jnillerat & Leeonltre, rue du Roeiier 20, La Glianx- ûe-Fonds 
I n s t a l l a t i o n m o d e r n e p o u r l e d o r a g e de b o î t e s e t c u v e t t e s 
travail irréprochable, prompte livraison 
2me prix sur 12 concurrents au concours des doreurs à Bienne 
où il a été tenu compte : 1528 
1° d e la b ienfac lure et de l 'aspect commerc i a l d u t rava i l ; 
2° de l 'essai a u x a c i d e s ; 
3° d 'essai à la rés i s tance au f ro t tement . 112327 C 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
S P É S I A L I T É S : 
M o n t r e s d e d a m e s , dep. 6'" ancre et cylindre. 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tons calibres, systèmes Glashülle, Paleck, extra 
plal serpentin LeCoullre, etc. 
1360 R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . H lui / C 
M o n t r e s 2 4 h e u r e s , système automatique instantané breveté. 
M o n t r e s 3/3 q u a n t i è m e s el p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
FERROXYDINE 
Marque déposée cjp 13628 Internationale 2105 
Nouveau produit à oxyder les boiles de montres et tous les objets en fer ou en acier. 
H 2245 C Garanti donnant un noir inaltérable 1534 
Employé par diverses fabriques de boites, par le Ministère de la marine 
française et par la manufacture nationale d'armes de St-Elienne. 
P r ix du l i t re (avec mode d'emploi en :> langues) Fr. 20.— _ 
Prix de la boîte contenant tous lea accessoires nécessaires pour 
oxyder, à l'usage des Iwrlogers-rkabilleurs F r . 5 — 
Chez tous les Marchands de Fourn i tu res . 
Vente en gros : Henr i PICARD & FRÈRE, La Chaux-de-Fonds. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
C o m m i s s i o n pour tous pays E x p o r t a t i o n 
NATHAN WEIL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
mr NOUVEAU -m 
Lépine 19 lignes, système Roskopf, qualité soignée 
balancier visible sur le cadran 
B r e v e t cj]^  c a l i b r e d é p o s é 
Marque „ T o r e r o " 
e n b o î t e s n i c k e l , a c i e r , a r g e n t , f a n t a i s i e e t p l a q u é o r 
1350 (H 1580 C) 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 6 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Ciel si Remontoirs en tons genres, Ancre et BjMre , à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, convre-rochels, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/t platines 
Spécialités on genres Boston et Roskopf, Seconde an Centre, Double tours-Äiires, etc. ^ 
— Pièces à Cerc les et à Calottes — ^ 
Etude et entrepr ise de Calibres genres spéciaux ^ / 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
H CI 1.1 11150 
Fabrique d'Horlogerie 
C. MEYER-ORABER 
II2954 C Rue de la Paix, 85 680 
La Ct» aux-de-Fonds 
Spécialité de montres système R o s k o p f 
17, 18, 19, 21 et 24 lignes, avee ou sans seconde et seconde au centre. 
' Boites argent, métal, acier et fantaisie en tous genres. 
Marques de Fabrique déposées: 
Horoscope, Mandolina, Sélection, 
MACHINES INDUSTRIELLES 
en tous genres 
O U T I L S D E P R É C I S I O N 
Chézard, liolcy, Lorch, etc. 
Dépositaires des Aciers anglais P e t e r S t u b s 
el aulres lionnes marques 
Laiton, Nickel, Cuivre 
Aluminium, Similar 
1078 el aulres métaux 
ScMrch, BotaeÉlnst & Cie 
Neuehâtel 
Réglage de montres 
Rapidité — Bon marché — Exactitude 
Les m e i l l e u r s r é g l a g e s s'obtiennent, spécialement pour montres 
n o n - m a g n é t i q u e s , ave,- le s p i r a l a e i e r - n i e k e l , s adresser• au 
fabricant P a u l P e r r e t , F l e u r i e r . » ^ H JN îwi-
Défauls comparés des différents spiraux : 
Le spiral non magnétique ordinaire varie de lo a if p r degré centigrade. 
» d'acier trempé soigné » » 9 » II s » » 
» » Acier-nickel dtmi-coniponatcnr de Paul Perret » » à » os » » 
„ » » compensateur » » » 0 » Is » » . » 
Le spiral ac ie r -n icke l permet de supprimer le balancier bi-metal-
lique coupe. Le balancier tout en laiton donne les meilleurs résultats. 
Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su isse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 337 
E. D. EL IAS 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Hokin 
A M S T E R D A M 
UOLLANDB 
H2315C I5öß 
M. NEWMARK 
de Londres 
sera à l'Hôtel Cen-
tral, à La Chaux-
de-Fonds, dès le 
29 courant et jours 
suivants. I12347C 1501 
Contre-
maître 
expérimenté dans toutes les 
branches se rattachant à l'é-
bauche et mécanisme, cher -
che place s table dans fabri-
que d'horlogerie. 15(17 
S'adresser sous chiffres 
Lc[2351 C à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & Vog-
ler, L a C h a u x - d e - F o n d s . 
On demande 
des fabr icants de mont re s 
g e n r e Roskopf, acier et mé-
tal, bon marché. 15(50 
Adresser les offres sous 
chiffres G 2331 C à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , C h a u x - d e - F o n d s . 
AVIS 
Comptable 
disposant de quelques mille 
francs t r ouve ra i t place sta-
ble en s'intéressant dans une 
fabrique d'horlogerie nouvel-
lement installée et en pleine 
activité. 
Adresser offres sous'ehiffres 
J 2342 C à l'agence dé publi-
cité Haasenstein et Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1561 
Monsieur distingué (Suisse) 
depuis quelques années en 
Allemagne cherche engage-
ment dans une fabr ique de 
m o n t r e s comme 
voyageur 
p r l'Allemagne et l'Autriche. Off. 
sous chilT. O F 781)9 à Orell 
Fiissli, publicité, Zurich. 1563 
AVIS 
MX fabricants d'horlogerie 
La Fabr ique de c a d r a n s 
A. SCHIFFMANN, r ue des 
Tourel les 25, à la Chaux-de-
Fonds, pourrait entreprendre 
encore 2 à 3000 c a d r a n s par 
jour. — Travail bon courant. 
l'rix modérés et prompte li-
vraison. H 2341) C 1505 
COMPTABLE-CORRESPONDANT 
sérieux et capable, actuelle-
ment caissier de fabrique, 
che rche ohangement de si-
tuation pour époque à conve-
nir. Excell. rél'ér. à disposi-
tion. Adresser les offres à 
M. Couzelmann, fab. d'étuis, 
rue du Puits 23, à La Chaux-
de-Fonds. lie 2348 C lôTi» 
Fabrication d'horlogerie 
CH. AD. TOGNETTI 
CHAUX-OF-FONDS 
Montres argent p' homme 
Spécialité système Roskopf 
méta l 1!) lig. 
PRIX DÉFIANT LA CONCURRENCE 
On demande à entrer en relations 
avec grossiste acheteur de cet ar-
ticle. 11e 2213 C 1523 
CARILLONS 4 marteaux 
Brevet n° 11948 
H. Barbezat-Bole 
Le Locle 
H t'.l07 G 1435 
Le Xylolith TXTiïX 
cié pour a t e l i e r s et bureaux . 
Demandez échantillons, ren-
seignements et références à 
la Fabrique suisse de Xylolith à 
Wildegg, ou à Mr Emile Vermot, 
représeniant. à Fribourg. (R3479F) 619 
Fabrique mécanique de 
PIVOTAGES 
s/jauges p r échappements 
à a n c r e 
depuis 10 lignes 
Prix hors concurrence 
Emile - Ge.s Quartier 
LES BRENETS 
1I79CC (Suisse) 113 
1372 C 
A vendre: 
Pour cause d'installation de 
l'électricité un excellent 
Moteur à pétrole 
vertical, 2 HP., de la fabrique 
de locomotives de "Winter-
thour. H 2284 C 
S'adresser à M. 
S . E g e r , 
tourneur, Sissach. 154-1 
On d e m a n d e dans un 
comptoir d'horlogerie du Lo-
cle un bon horloger 
visiteur- acheveur 
pour terminer des grandes et 
petites pièces genres soignés 
et bon courant. 
A la même adresse, on de-
mande un bon 1Ö4!) 
régleur 
pour s'occuper du réglage cl 
des retouches dans les mêmes 
genres de montres. 
S'adresser à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & Vo-
gler , L a C h a u x - d e - F o n d s , 
qui indiquera. (11 229(1 C) 
Agence et Commission 
H o r l o g e r i e en tons genres 
H803C En Gros. - Export. 117(1 
J.DEGRAAN 
Amsterdam 
Les fabricants sont priés 
de faire offres détaillées avec 
prix el conditions. 
Termineurs l 
On désire trouver un bon 
termineur pour montres 12 
lignes; on fournirait les mou-
vements plantés elles boites: 
envir. 2 grosses par semaine, 
S'adresser par écrit, si pos-
sible avec échantillons, sous 
chiffres S. 2299 C. à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & 
Vogler , C h a u x - d e - F o n d s . 
Associé 
Un jeune homme, marié, 
expérimenté dans toutes les 
branches se rattachant à la 
partie commerciale d'une fa-
brique d'horlogerie et dispo-
sant d'un petit capital cherche 
comme associé une personne 
sérieuse el active connaissant 
bien la fabrication de la 
montre, spécialement l'échap-
pement cylindre et pouvant 
fournir apport. 
Allaire très sérieuse. 
Adresser les offres sous 
chiffres P . 2297 C. à l'agence 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1550 
Caisses pour l'horlogerie 
travail soigné, prix modérés. 
H3978JL. J O L I D O N 
1457 à Boitement, St-Brais. 
Contre-maître 
bien au courant de la fabri-
cation de l'ébauche par pro 
cédés mécaniques modernes 
es t d e m a n d é dans une fa-
brique faisant les mouvem ,s 
bon courant cl soignés. 
Engagemcnl sérieux. Ap 
pointements de fr. 2,000.— à 
fr. 3,500.— suivant capacités. 
Offres sous chilfres V 2303 C 
à l'agence de publicité H a a 
s e n s t e i n & Vogler , C h a u x 
d e - F o n d s . 1553 
On demande 
p o u r C o n s t a n t i n e u n b o n 
ouvrier horloger 
au courant de toutes sortes 
de réparations, Agé de 25 à 30 
ans ; appointements fr. 180.— 
par mois. Inutile d'écrire sans 
de très bonnes références. Si-
tuation d'avenir. Adr. offres 
sous chiffres Me. 2286 G. à 
l'agence de publicité Haa-
s e n s t e i n & Vogle r , Chaux-
de -Fonds . 1548 
On d e m a n d e à a c h e t e r 
de suite un 1546 
moteur électrique 
en bon état, force 2 chevaux. 
S'adresser à C. Bornoz , 
doreur, à F l e u r i e r . 
N A R D I N 
L O C L E 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
(H2709C) PARIS I8BD r i 1000 626 
QUI FABRIQUE 
chronographe et répé-
tition 17 "ancre , bonne 
quali té ? 1Ö42 
Adresser offres sous 
chiffres L. 2283 G. à 
l 'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, 
La Chaux-de-Fonds . 
Qui fournit 
pièces Rl ancres 13 & 10 lig. arg. 
003.'i genre anglais, pièces cyl. 
& ancre or 9, 14, 18 lig. 
Adresser les offres sous 
chiffres H 1540 J à l'agence de 
publicité Haasenstein et Vo-
gler, Saint-Imier. 1540 
Fabrication d'Horlogerie 
1-111 pour tous pays 11 652 C 
JULES JUNOD 
S O N V I L L Ï E R 
p r è s L a C h a u x - d e - F o n d a 
Montres or, arg., acier et met. 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre 
Spécialité de fantaisie, 
cœur s , c a r r é e s , feuillages, 
et octogones, etc. en 10 et 
11'", or, arg. et acier, et Re-
montoirs 18'" ancre. 
Cadrans » mmm, à bosses 
Brevet - f 11024 (H220C) 
Fabr. de cadrais métal et argent tous genre: 
LOUIS JEÀNHERET, Oux-to-rmii 
4, Rue de La Balance, 4 *026 
Voyageur horloger 
avant tournée dans l'Ouest 
de la France , demande place 
en tilre pour l'horlogerie, ou 
partie s'y rattachant, même 
tournée de préférence. 
S'adresser sous chiffres 
DC2322C à l'agence de publicilé 
Haasenstein & Vogler, 
1558 Chaux-de-Fonds. 
REPRÉSENTANT 
Voyageur bien introduit 
auprès de la clientèle horlo-
gère d'Autriche-Hongrie de-
mande la représentation d'une 
ou plusieurs bonnes maisons 
fabriquant des spécialités 
pour ce pays. 
Affaire sérieuse. 
Adresser offres sous chiffres 
A 2316 C à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1557 
QUI FABRIQUE 
la pièce 18'" glace plate clef, 
cylindre, argent 80"/iouo cuv. 
métal, genre anglais, mouve-
ment 7i découpé avec marque 
X, N° (11883? 
Adresser offres, sous chif-
fres Y 2308 C, à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein el Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. löoö 
ON DEMANDE 
dans un comptoir de la lo-
calité un bon 
visiteur-acheveur 
sérieux et habile, connais-
sant parfaitemen la répéti-
t ion, ainsi que deux ou trois 
ouvriers 
au courant de la répétition 
simplifiée. 
Adresser les offres sous 
chiffres J 2275 C à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 1545 
AASENSTEIN 
OGLER 
La Chaux-de-Fonds 
32, Rue Leopold Robert, 32 
— » m - — 
Annonces dans tous les 
journaux de La C h a u x - d e -
F o n d s , du C a n t o n , de la 
S u i s s e et de l ' E t r a n g e r . 
Tarifs originaux 
Devis de frais et tous 
renseignements à dispo-
sition. 
DISCRÉTION — CÉLÉRITÉ 
T É L É P H O N E 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
1102 oour tous pays (H91GC) 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphono 
Fabrique d'Assortiments à Ancres 
L. JEÂNNERET-WESPY 
Numa Droz, 30, CHAUX-DE-FONDS 
Assort, ancres levées visibles fixes. 
Interchangeabilité obtenue 
par procédés mécaniques per-
fectionnés. 
Levées couvertes soignées 
et ord naires. — Entreprend 
par série à un prix défiant 
toute concurrence. 987 
Force électrique. Tclcphono. 
FABRICATION 
de Cadrans émail 
oscar Pelïaton-Biétry 
1571 Belle-Vue (H - J) 
P O R R E N T R U Y 
Comptable 
p a r f a i t , c o r r e s p o n d a n t 
f r ança i s , i t a l i en , d a c t y l o -
g r a p h e s u r sa p r o p r e m a -
ch ine , v o y a g e r a i t I t a l i e , 
F r a n c e , E s p a g n e , P o r t u -
gal , c h e r c h e p l ace de s u i t e ; 
ré fé rence ; é c r i r e s. chiff. 
N 2 3 6 1 C à MM. H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , L a G h a u x -
d e - F o n d s . 1570 
Â IAÎIOT à horloger sérieux, 1UU01 dans ville bord du 
lac appartement et magasin 
d'horl., bijouterie, machines 
à coudres. Bonnes cond., un 
seul concurrent, pasd'oblig.de 
reprise. —S'ad. à M. M0UQUIN, 
Clarens, Il 3565 M 1569 
OXYDAGES 
de boîles acier eu tous genres 
noir mat, bleu et noir brillant 
Q u a l i t é t r è s s o i g n é e 
G. SPILLMANN, Fleurier 
Si' recommande ;\ .1111. les fabricanls, otc, 
15(18 Livraison en 3 jours 11 5091J 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
Compensés et façon-compensés 
tous genres grandeurs, et.prix;' '. 
MEDAILLES & MENTIONS HONORABLES 
1
 -, PARIS 1878. • • 
CHAUX-EE-FONDS 1879 & 1881. 
G E N È V E - 1 8 9 ' 6 & 1893. 
jSOouyrlers, Téléphone. 
H 1945 G 1450 
Fabrication de timbres 
pour répétitions 
Spécialité de timbres trempés 
S. Chappuis • Bühler 
H124C Ponts-Martel 984 
H. Magnenat - Lecoultre 
SENTIER 
Système simplifié breveté de 
i t à 30 lig. or, argent et acier. 
Spécialité d'Automates avantageai 
Mouvements à tous les degrés 
d'avancement. 
H 2Q07 7. T É L É P H O N E U61 
. 
338 LA K E D E K A T I O N H O K L « M , E K K S U I « S h 
BANQUE FÉDÉRALE (S. A.) 
CAPITAL : Fr. 25,000,000 
L e c o m p l o i r de La Chaux-de-Fonds r e c o m m a n d e s o n Trésor 
(Safe-Deposit), se t r o u v a n t d a n s la chambre d'acier, é tabl ie au 
sous-so l d e son n o u v e l hôte l et qu i o i ï re tou tes les sécur i tés 
dés i r ab l e s p o u r la g a r d e de va l eu r s , d o c u m e n t s , b i joux , a rgen-
ter ie , etc . Le tarif de locat ion des coffrets es t fixé c o m m e sui t : 
Modèle 1 
» 2 
» 3 
Dimension des coffrets 
Haut. 
Mètres 
0.16 
0.22 
0.40 
Larg. 
.Mètres 
0.35 
0.35 
0.35 
Profond. 
0.45 
0 45 
0.45 
Prix de location 
{ mois 
Fr. 
5.— 
6.— 
10.— 
3 mois 
Fr. 
10.— 
12.— 
20.— 
6 mois 
Fr. 
15.— 
20.— 
25.— 
i an 
Fr. 
20.— 
25.— 
35.— 
D e s cab ines spécia les son t à d i spos i t i on p o u r la m a n u t e n -
t ion des obje t s o u t i t res d é p o s é s et a s s u r e n t au d é p o s a n t u n e 
d i sc r é t i on abso lue . (H 3787 G) 900 
L e t r é s o r est o u v e r t t o u s les j o u r s non- fé r iés , de 9 h e u r e s 
d u m a t i n à mid i , et de 2 à 5 h e u r e s d u soir. 
L a B a n q u e c o n t i n u e à recevoi r tous t i t res en d é p ô t p o u r 
l eu r a d m i n i s t r a t i o n . L a D i r e c t i o n . 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
WYSS&HAECHL 
GRANGES, Soleure (Suisso) 
B a l a n c i e r s c y l i n d r e s en t o u s g e n r e s e t t o u t e s g r a n d e u r s , d a r d a i n 
e t n i cke l . — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , p o u r m o n t r e s c y l i n d r e s 
e t a n c r e s . — B a l a n c i e r s p o u r m o n t r e s Roskopf. 
II1770 G Demandez échantillons 1397 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale: 80 grosses par jour. 
Montres à ancre 
à chev i l l e s 
Spécialité de la 
ancre 
levées visibles 
en tous genres de boîtes 
112V 111)2(7.0 — Calibres spéciaux. — Modèles déposés. 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE 
H 409 G Spécialité de 1055 Grande sonnerie 
Système breveté, fonctions irréprochables, interchangeabilité, rouage 
silencieux, calibre déposé, verre et savonnette, 12 à 20 lig. 
Médaille dor C é s a r R A G I N E Grand p H x 
G e n è v e
 2,AvenueduNoiiveauCollège,2 P a r i s ' 9 0 0 
1 8 9 6 L O G L E ( S u i s s e ) Collectivité Locioise 
Ancienne maison JULIEN B0URQU1N, fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN, SUCCESSEUR 
(H259J) St-»Imiei* (Suisse)
 9 9 i 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
C o m p t e u r s d e s p o r t 
Spécialité : 
„ La Populaire " 
exce l len te m o n t r e civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre et savonnette 
Qualité garantie. 
Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
Propriété avec lorce motrice hydraulique 
à vendre de gré à gré 
Conviendrait à un mécanicien, monteur de boîtes, 
ou tout autre industriel. Aménagements faciles. S'a-
dresser au notaire Montandon, à Boudry. 1541 
U 14031 L 
EXPORTATION 
Uiiiiï-. saphi r - , g r e n a t 
v e r m e i l 
M e r r e s iiitei'elmiig-es»l>les 
pour sertissage à la machine et pivotage sur jauge 
Représentant : Frit/. XEESEIÎ, S3, Temple Allemand, La Chanx-dc-Fonds. 
C JHL £} Jr 
Une importante fabrique d'horlogerie cherche un 
CHEF-VISITEUR-TERMINEUR 
capable, ayant de bons certificats et parlant les deux langues. 
Bon gage. Belle position d'avenir pour un jeune homme sé-
rieux et capable. Références de premier ordre exigées. 
Offres à adresser sous chiffres T. 2300 C. à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux de-Fonds. 1552 
Si vous voulez une montre qui réunisse 
t o u t e s les q u a l i t é s d'un II1616 C 
CHRONOMÈTRE 
n'achetez que la montre 
« O B S E R V A T U S S T A B I L I S » 
Réglée dans loules les positions et tem-
pératures. — Se vend a v e c et s a n s bu l l e -
t i n , en or, argent et métal. Prix avantageux. 
Prix spéciaux p r fabricants d'horlogerie. 
Adressez-vous au fabricant-régleur 1362 
J O S E P H BRUN, 
Marque déposée C h a u x - d e - F o n d s , r u e d u P u i t s , 1 5 . 
MONTRES HUIT JOURS, 
(H34I8C) tous genres, toutes complications 781 
GINDRAT DELACHAOX, C t o - d e - F o n d s , 72, me Leopold Mart 
Outils et Fournitures complètes 
pour toutes les branches de l'horlogerie et de me'canique 
W. Hummel Fils 
CHAUX-DE-FONDS 
r é - importation directe : 
de Tours de précision américains 
Stark, Cataract - Boley, Wolf-Jahn 
Vente exclusioe pour la Suisse 
des outils de mesurage 
L. S. STARRETS Co 
i Micromètres, équerres, compas, etc, 
Oütllü anx 12mes et lûmes (J.-R. 
Perceuse mu l t i p l e pou r t r o u s 
de f in issages 
Cette perceuse donne les meilleurs résultats sur toutes celles em-
ployées à ce jour. On perce 3 grosseurs de trous sans changer de platine. 
Sa forme procure un jour parfait sur la table, point essentiel pour des 
perçages précis. Elle est sensible, les broches sont trempées et tournent 
dans un cylindre aussi trempé et rectifié. 
Très recommandable pour fabriques d'horlogerie et d'ébauches. 
Pr ix et renseignements complémentaires sur demande. H1000C 1207 
